










































































Mimi, Mwanaidi Masoud Adi, ninakiri na kuthibitisha kwamba kazi hii yenye jina ‘Uchambuzi wa viangama tamati katika lahaja ya kitumbatu’ ni yangu mwenyewe haijawahi kuhudhurishwa na wala haitohudhurishwa popote kwa lengo la kufuzu shahada kama hii.








































Ninaanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijaalia uzima na kunipa uwezo wa kukamilisha utafiti huu. Kwa kiasi kikubwa ukamilishaji wa utafiti huu umetokana na msaada wa watu wengi, wakiwemo wana kijiji cha Tumbatu katika shehia zote nne kwa mashirikiano yao makubwa waliyonipa wakati wa kukusanya data za utafiti huu.  
Shukurani za pekee zimwendee Dkt Anna Kishe kwa kukubali kunisimamia, kunielekeza, kunikosoa na kunishauri katika kipindi chote cha utafiti huu pamoja na majukumu mengi aliyonayo, ametumia busara na uvumilivu mkubwa hadi kufikia hatua ya kukamilika kazi hii.  Pia ninamshukuru kwa kunifundisha kozi ya mbinu za utafiti ambayo iliniongoza katika uchambuzi wa data nilizozikusanya.
Aidha, ninatoa shukurani kwa wahadhiri wote wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania wakiwemo Dkt Ligembe na Dkt Zelda Elisifa kwa kunifundisha kozi ya mofolojia na fonolojia ambazo zilinisaidia katika utafiti wangu. Pia siwezi kumsahau bwana Mussa khamis kwa msaada mkubwa alionipatia.
Shukurani pia ziende kwa familia yangu kwa mashirikiano na uvumilivu mkubwa waliouonesha katika kipindi chote cha utafiti huu.
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1.1 	Utangulizi kwa Jumla
Utafiti huu umejikita kuchambua viangama tamati katika lahaja ya kitumbatu. Kisiwa cha Tumbatu kipo Kaskazini magharibi ya kisiwa cha Unguja karibu na ghuba ya Mkokotoni. Wakaazi wa kisiwa hiki wapo kiasi cha 12,000 kufuatana na sensa ya 2012. Kisiwa cha Tumbatu kimegawanywa katika vijiji (shehia) vine, Vijiji vyenyewe ni Gomani, Uvivini, Mtakuja na Jongowe. Wakaazi wake wanajishughulisha zaidi na kazi za uvuvi kuliko kilimo na ufugaji, hii ni kutokana na maumbile ya kijiografia ya kisiwa cha Tumbatu.  Eneo kubwa  linaloweza kutumika kwa kilimo na ufugaji ni ardhi ya mawe na mvua hupatikana mara chache katika mwaka.  

1.2 	Usuli wa Mada
Kitumbatu ni lahaja ambayo huzungumzwa na wenyeji wa kisiwa cha Tumbatu. Lahaja hii ni miongoni mwa lahaja za Kiswahili zinazopatikana katika mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki, Idadi ya wazungumzaji ni sawa na idadi ya wakaazi wa maeneo hayo. Stude (1995) anaripoti kuwepo kwa idadi ya watu wapatao 7971 kwenye jamii za Gomani na Jongowe.

Hata hivyo, sensa ya 1971 imeonesha kuwa kuna wazungumzaji wa kitumbatu  wapatao 6,000 wanaoishi  Pemba,  na 1,500  wanaoishi katika sehemu nyingine. Kitumbatu kimeshabihiana sana na lahaja inayozungumzwa katika kijiji cha Nungwi yaani kinungwi, Nungwi inapatikana nje kidogo ya Unguja Mjini upande wa kaskazini. 
Fasili ya Kiangama:                                                                                              
Kiangama ni kipashio cha kiisimu kinachowakilisha kipashio cha kileksika na neno la kisarufi. Au tunaweza kusema ni neno linaloegemezwa katika neno jingine kifonolojia. Ni neno au kijineno ambacho hakisimami peke yake ila kiangama huninginizwa mwanzoni au mwishoni mwa neno.  Mfano katika maneno silabi $ ko$ na $ ye $ katika maneno mamako na pekeye, hazina maana mpaka ziegemezwe katika neno.

Katika Wikipedia (http://enwikidia (​http:​/​​/​enwikidia​) org/wiki/clitics) inaelezwa kuwa katika mofolojia na sintaksia, kiangama ni mofimu inayoegemezwa kisarufi, lakini kifonolojia inegemea neno jingine au kirai kingine na kinatamkwa kama kiambishi.  Kwa kawaida neno lenye kiangama hutamkwa neno moja mfano “mkewe”, kiangama we kinatamkwa pamoja na neno mke. Katika kifaransa viangama vinaweza kujitokeza katika nomino, vivumishi, viwakilishi, vitenzi n.k. Jean Valette (1990) anafafanua viangama katika maneno  petite  - ndogo,   grande -  kubwa,  intelligente   -  hodari sana, ll  est alle’- alikwenda mwanamme,  Elle est alle’ e – alikwenda mwanamke, ll  est entre’-  aliingia mwanamme,  Ell est entre’e – aliingia mwanamke , ll s – wao wanaume, Elle s – wao  wanawake.

Ukichunguza mifano hii kwa makini utagundua kuwa hapa pana viangama viwili; kiangama e kilichoungwa na vivumishi na vitenzi ambacho ni kipashio cha jinsia ya kike,  na kiangama  s  kilichoungwa na viwakilishi ambacho  ni ki pashio  cha wingi cha  jinsia zote. Katika lugha ya Kiarabu viangama huweza kuegemezwa katika vitenzi, nomino na kadhalika. Mustafa (1944) anafafanua viangama katika maneno kitaabuhu kitabu chake mwanamme, kalamuhu - kalamu ye mwanamme, baituha - nyumba yake mwanamke, sayyaaratuha - gari yake mwanamke,  haaluka – hali yako mwanamme,   haaluki – hali yako mwanamke. Hapa pana mofimu ha, na ki ambazo ni viangama vilivyounganishwa na nomino inayobeba sifa ya kike, na mofimu hu na ka na viangama vinavyobeba sifa ya kiume.

Vilevile kiangama kinaweza kuungwa na kitenzi na pia kinaweza kubadili nafasi yake.  Mfano dhahabta – alikwenda mwanamme, tadhhab – anakwenda mwanamme, jalasna – tulikaa, najlis – tunakaa. 
Viangama vilivyojitokeza hapa ni ta ambacho kimeunganishwa na kitenzi kilichobeba sifa ya kiume, na kiangama na kilichounganishwa na vitenzi vinavyobeba sifa ya wingi kwa jinsia zote.

Massamba (2004) ameainisha viangama vya aina mbili, viangama nyuma na viangama mbele. Wikipedia (http://enwikidia (​http:​/​​/​enwikidia​) org/wiki/clitics) imebainisha viangama vya aina mbali mbali, kama vile viangama nyuma, viangama mbele, viangama kati na viangama ndani. Fromkin na Wenziwe (2000) wameeleza kiangama katika Kiingereza, Lepo’z (2008) ametafiti kiangama katika Kispaniola na Zwikcy (1977) amebainisha viangama sahili, viangama maalumu na maneno funge. 

Wapo wataalamu wachache waliotaja kiangama katika lahaja za Kiswahili na lugha za kibantu, wametoa mifano ya viangama bila ya kubainisha vigezo walivyotumia. Lambert (1957) katika tafiti zake za lahaja za KI-vumba,KI-Ngare na Chi-Jomvu, amebainisha viangama nyuma viwakilishi, viangama nyuma vimilikishi na viangama nyuma viulizi.
Polome (1967), amebainisha katika Kiswahili kuna viangama viulizi katika sentensi za maswali, kwa mfano wanitiani? utafanyaje? Masebo (2007) amebainisha viangama ulizi na viangama dhalilishi katika nomino za Chindali. Pia katika vitenzi ameonyesha viangama vya mahali, viangama viulizi na kiangama she/ngashe. Kuna wataalamu wengi waliofanya tafiti mbalimbali kuhusu viangama kupitia lahaja mbalimbali. Kwa mfano, Lambert (1957, 1958) amechunguza lahaja za Kenya za Ki-vumba na Ki-ngare na kubainisha viangama nyuma viwakilishi na viangama nyuma vimilikishi. Eastman (1967) amechunguza lahaja ya Kimvita na kubainisha viangama vya utendea, ufanyizi na utendeka. 

Tafiti zote zilizofanyika kuhusu viangama hazikubainisha viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu. Ni wazi kuwa kiambishi hiki kina nafasi kubwa katika lugha mbalimbali.  Mathalani katika kitumbatu matumizi ya viangama ni jambo la kawada na jamii ya watumbatu inatumia viangama katika mazungumzo yao ya kila siku.  Ni wazi kuwa viangama vina nafasi kubwa na muhimu katika lugha mbalimbali kikiwemo Kitumbatu, watumbatu ni watumiaji wakubwa wa viangama kama tutakavyoona. Lakini mpaka sasa hakuna utafiti uliofanywa kuchunguza nafasi/umuhimu wa kiangama katika lahaja ya kitumbatu.  Hivyo mtafiti ameona ipo haja ya kuchunguza viangama tamati katika lahaja ya kitumbatu.

1.3	Tatizo la Utafiti
Wapo wanazuoni ambao wamefasili na kutoa mifano ya aina za viangama katika kazi zao. Lambert (1957.1958) katika utafiti wakewa lahaja za Kenya amechambua viangama tamati viwakilishi, vivumishi na viulizi. Palome (1967), amechambua viangama viulizi na kiangama to chenye maana ya vizuri katika methali za Kiswahili cha kale. Pia wanazuoni Ashton (1977), Massamba na wenziwe (1990), na Massamba (2004), wamefasili na kutoa mifano ya viangama katika lahaja za Kiswahili.  

Watafiti hao wamechambua viangama katika baadhi ya lugha za ulaya na lahaja ya Kiswahili akiwemo Spencer (2009), lakini hawakushughulikia lahaja ya Kitumbatu. Hivyo utafiti huu ulilenga kuchambua viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu ambavyo ni viangama sahili vya udondoshaji, viangama vya mbadala na ukataji wa mofimu au silabi pamoja na viangama maalumu.   

1.4 	Malengo ya Utafiti
1.4.1  	Lengo Kuu
Lengo kuu la utafiti huu ni kuchambua viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu.

1.4.2 	Malengo Mahususi
(i)	Kuainisha aina za viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu
(ii)	Kufafanua maumbo ya viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu
(iii)	Kuchambua kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu.

1.4.3 	Maswali ya Utafiti
(i)	Ni vipi viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu?
(ii)	Ni maumbo yapi ambayo ni viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu? 
(iii)	Kategoria zipi za maneno huegemezewa viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu?        
1.4.4 	Umuhimu  wa Utafiti
Utafiti wa kuchambua viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu utakuwa na umuhimu kama ifuatavyo: Kwanza utawasaidia wasomi kupata marejeo yanayohusiana na uchambuzi wa viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu. Wasomi hao watajifunza aina za viangama tamati, maumbo ya viangama tamati na kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama tamati katika lahaja hiyo.
Pili utakuwa mchango wa kipekee katika eneo la mofosintaksia katika lahaja za Kiswahili hasa katika lahaja ya Kitumbatu. 

1.5	Mipaka ya Utafiti
Utafiti huu ulichambua viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu tu na haukujishuhulisha na viangama awali. Vilevile haukujishuhulisha na viangama vya lahaja nyingine. 

1.6	Matatizo ya Utafiti
Utafiti huu uliweza kukumbwa na matatizo katika ukusanyaji wa data zake kwa sababu ulitumia njia za mahojiano na ushuhudiaji ambapo watoa taarifa walikuwa  katika shughuli zao katika kipindi cha utafiti kwani wengi wao ni wavuvi na wakulima. Vilevile mtafiti alikuwa na tatizo la fedha kwasababu hana mfadhili katika masomo yake.  	
 
1.7 	 Hitimisho
Katika sura hii, tumeeleza vipengele mbalimbali vya utafiti ambavyo ni usuli wa mada, tatizo la utafiti, malengo ya utafiti ambayo ni lengo kuu na malengo mahususi, maswali ya utafiti, umuhimu wa utafiti, mipaka ya utafiti pamoja na matatizo ya utafiti.
SURA YA PILI
MAPITIO YA KAZI TANGULIZI NA MKABALA WA KINADHARIA

2.1    Utangulizi
Sura hii imeelezea mapitio mbalimbali ya maandishi yanayohusiana na mada ya utafiti. Pia imejadili kiunzi cha nadharia kilichoongoza uchambuzi wa kazi hii. Mapitio ya kazi tangulizi ni muhimu katika andiko la utafiti ili kumuwezesha mtafiti kujua utafiti uliofanywa katika eneo hili.  Kazi tangulizi humsaidia mtafiti kuepuka kurudia mambo yaliyokwisha fanyiwa utafiti na watafiti wengine. Vile vile mapitio ya kazi husaidia kuelewa mbinu mbali mbali zilizotumika katika tafiti zilizotangulia.

2.2	 Mapitio Kuhusu Viangama
Dhana ya viangama imeandikwa na wataalamu mbalimbali wa isimu wa nje na wa ndani. Miongoni mwa wataalamu waliozungumzia suala hili ni:
Fromkin na Wenziwe (2000) wakieleza mipaka ya neno na viangama katika mofolojia ya lugha ya Kiingereza. Wamefasili uangamaji kuwa ni uegemezaji wa mofimu kwa neno jingine au mofimu nyingine kifonoloji au kimatamshi. Kwa mfano, the cow = th’cow, pia wamefafanua kuwa katika Kiingereza kuna uangamaji unaotokana na ukataji wa neno.  Kwa mfano ‘s  inayotokana na (is) ambapo inayoandikwa it’s  drinking, or ’ve inayotokana na (have) inayoandikwa  we’ve. Kazi ya Fromkin na wenziwe (wameshatajwa) imemsaidia mtafiti kuelewa maana ya viangama na vigezo vya kuvibainisha viangama. 

Anderson (2005) anaeleza   kuwa kiangama ni kipashio ambacho hakifungamani na sentensi kwa njia ya kawaida ya mfungamano wa maneno kama ambavyo viambishi hufungamana. Anderson amewagawanya wataalamu walioelezea viangama katika makundi mawili ambayo ni kundi la wanafonolojia na wanasintaksia. Wanafonolojia wanaona viangama ni maneno madogo ambayo hayana mkazo wake pekee mpaka yaegemee katika maneno yanayopakana nayo. Kwa mfano mamake, embelo na kadhalika. Wanasintaksia wanaona kiangama ni kipashio ambacho mara nyingi huhusiana na viwakilishi vya nomino na vipashio vyengine vyenye sifa kama hiyo. Kazi ya Anderson (keshatajwa) imemsaidia mtafiti kubainisha maana ya kiangama na sifa zake.

Masamba (2004) anafasili kiangama kuwa ni umbo ambalo linafanana na neno lakini si neno kwa maana kwamba haliwezi kusimama peke yake likaleta maana. Umbo hilo hutegemea ama neno lililo nyuma yake au mbele yake. Pamoja na kwamba linafanana na kiambishi lakini uamilifu wake ni zaidi ya kiambishi. Kwa mfano viambishi a na the katika Kiengereza havina maana vikisimama peke yake; au viambishi –ke katika neno mamake, -o katika neno mwanao katika kiswahili navyo havina maana na haviwezi kusimama peke yake. Kazi ya Massamba (keshatajwa) imemsaidia mtafiti kuweza kuelewa maana ya kiangama pamoja na sifa zake.

Kuna wataalamu mbalimbali ambao wamebainisha aina za viangama katika tafiti zao. Miongoni mwa wataalamu hao ni Zwicky (1977), Zwicky amebainisha aina tatu za vipashio vinavyochanganya sifa za neno na kiambishi, vipashio hivi ndio viangama.  Amebainisha kiangama maalumu na kiangama sahili. 

Kiangama maalumu ni kile ambacho hakitokani na udondoshaji au mbadala wa silabi au sauti. Kiangama sahili ni kile kinachotokana na udondoshaji au mbadala wa silabi au sauti. Kazi ya Zwicky (keshatajwa) ilimsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati na maumbo yake katika lahaja ya Kitumbatu.

Anderson (2005) ameelezea aina mbili za viangama; kiangama cha kifonolojia na kiangama cha kimofosintaksia. Kiangama cha kifonolojia ni kile Zwicky alichokiita kiangama sahili na kiangama cha kimofosintaksia amekiita kiangama maalumu. Kazi ya Anderson (keshatajwa) ilimsaidia mtafiti kuchambua viangama sahili na viangama maalumu katika lahaja ya Kitumbatu.

Katamba na Stonham (2006) wameainisha aina za viangama kwa kuzingatia sifa na nafasi yake. Wataalamu hawa wameainisha aina mbili za viangama ambazo ni viangama sahili na viangama maalumu. Katika uchambuzi wao wamebainisha viangama awali na viangama tamati. 

Massamba (2004) amebainisha aina mbili za viangama ambazo ni viangama nyuma na viangama mbele. Viangama nyuma ni sawa na viangama tamati na viangama mbele ni sawa na viangama awali. 

Kwa upande wa Wikipedia (http://enwikidia (​http:​/​​/​enwikidia​) org/wiki/clitics) kumebainishwa aina nne za viangama ambazo ni kiangama awali, kiangama tamati, kiangama ndani na kiangama kati. Kazi zote hizi zilimsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati na maumbo yake vilivyomo katika lahaja ya Kitumbatu. 

Mapitio yanayohusu mofimu ambazo ni viangama yanajitokeza katika lugha mbalimbali kama vile Kihispania, Kikatalani, Kiingereza na lahaja za Kiswahili kama vile Ki-Vumba, Ki-Ngare, Chinjovu, Kipemba na Chichifundi.  Lopez (2008) amechunguza kiangama katika kihispania na kuonesha nafasi ya viwakilishi kwenye lugha ya Kihispania ambapo amebaini kuwa Kihispania kinyume na lugha za Kirumi, kinaruhusu kiangama kuungwa na vitenzi visio ukomo na vitenzi vilivoambikwa na vinaweza kuhama nafasi yake. Kwa mfano: 
(i)	Lo estoy comiendo    =   ninakula 
(ii)	Quiero Comerlo       =   natakakula

Kazi ya Lope’z (keshatajwa) imesaidia mtafiti kuchambua viangama tamati vinavyoungwa na vitenzi visivyo ukomo na vitenzi vilivyoambikwa katika lahaja ya Kitumbatu. Wheeler na wenziwe (1999) katika Anderson (2005) wameeleza kuwa wametafiti viangama katika lugha ya Kikatalani ambayo pamoja na kuwa na viangama vingine, lakini wataalamu hawa walivutiwa zaidi na sifa ya viwakilishi kukaa kabla ya kitenzi katika kishazi wakati ambapo hakikutumia viangama hakiwezi kuwa na muundo huo. Kazi ya Wheeler na wenziwe (wameshatajwa) ilimsaidia mtafiti kuchambua aina za viangama tamati na maumbo yake katika lahaja ya Kitumbatu.

Lambert (1957) alipokuwa akichambua lahaja za Ki-Vumba, Kingare, Chinjovu na Chichifundi amebainisha viangama nyuma viwakilishi na viangama nyuma vimilikishi katika lahaja hizo. Kazi ya Lambert (keshatajwa) ilimsaidia mtafiti kuchambua mofimu ambazo ni viangama tamati kwenye viwakilishi katika Kitumbatu. Polome (1967) na Ashton (1977) wakichambua lahaja kama Lambert (1958) wamebainisha viangama tamati viulizi ambavyo ni pi, ni na je. Kazi ya Polome na Ashton imemsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati pi, ni na je katika Kitumbatu.

 Fronkin na wenziwe (2000) wameeleza kuwa katika lugha nyingi kuna viangama vinavyoungwa na virai vingine au sentesi nyingine. Katika lugha ya San Lucas Quiavini Zapotec, kiangama – zhyi chenye maana ya lazima huungwa na neno la mwanzo katika kirai. Kwa mfano:
a)	Banguual-zhyi naa Gyeeihlly
Old  - must   be   Michael
b)	Gyeeihlly –zhyi naa banguual
Michael lazima ni mzee
c)	Naa -zhyi Gyeeihlly banguual
Be – must   Michael  old

Katika sentesi (a) kiangama kimeungwa na neno banguual (mzee) ambalo ni nomino, katika sentesi (b) kiangama kimeungwa na neno Gyeeihlly (Machael) ambalo ni jina la pekee na katika sentensi (c) kiangama kimeungwa na neno naa (ni) ambalo ni kitenzi kishirikishi kuwa. Kazi ya Fromkin na wenziwe ilimsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati na viegemezwa vyake katika Kitumbatu. 

Katamba na Stonham (2006) wanaeleza kuwa kuna viangama vinavyoegemea kategoria mahususi, lakini pia kuna viangama vinavyoegemea kategoria tofauti. Kwa mfano katika Kiengereza kiangama‘s kinachotokana na msinyao wa kitezi kishirikishi ‘is’ au ‘has’ kwa kawaida huegemea nomino. Kwa mfano:
a)	Ali’s cooking      =  Ali is cooking
b)	We’ve  books      =  We have books

Pia msinyao wa kitenzi kishirikishi unaweza kuegemea viunganishi, vitenzi, vivumishi na vielezi katika Kiengereza. Kazi ya Katamba na Stonham ilimsaidia mtafiti kuchambua viegemewa vya viangama tamati katika Kitumbatu. Lambert (1957) ameonesha viangama vinavyoegemea vitenzi, nomino, vielezi na viunganishi. Kwa mfano:
a)	Chiricho  	=  	Kiti chako
b)	Vecheo           	=  	peke yako
c)	Nami              	= 	Na mimi

Kazi ya Lambert ilimsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati vinavyoegemea nomino, vitenzi, vielezi, viunganishi, viwakilishi na vihisishi katika Kitumbatu.
Masebo (2007) anaonesha viangama vinavyoegemea vitenzi na nomino katika Chindali. Kwa mfano:
a)	Mikokwejo            = Mti mwembamba
b)	Mulishaki              =   Mwanamme gani
c)	Akulimakwo         = Analima kule

Kazi ya Masebo ilimsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati vinavyoegemea nomino na vitenzi katika Kitumbatu.

2.3 	Mapitio ya Kazi Tangulizi Kuhusu Viangama 
Wanazuoni waliowahi kufanya uchunguzi juu ya lahaja ya Kitumbatu ni pamoja na Batibo (1982), ambaye alifanya utafiti wa kulinganisha lahaja za Kiswahili kusini, kitumbatu kikiwa ni mojawapo wa lahaja hizo. Utafiti huu ulilinganisha msamiati tu vipengele vingine vya kisarufi vinavyoundwa na msamiati huo kama viangama havikuelezwa. 

Maganga (1991) alifanya utafiti juu ya mofofonolojia katika lahaja za Kiswahili akilinganisha maumbo hayo katika lahaja za Kitumbatu, Kipemba, Kimakunduchi na Kiswahili sanifu. Kipacha (2003) katika utafiti wake ameonesha matini za Kitumbatu zikiwemo mashairi na hadithi. Stude (1995) ni mtaalamu mwingine aliyefanya utafiti katika lahaja ya kitumbatu, kwa kuangalia urekebishaji na mabadiliko ya lugha katika kitumbatu, tofauti ya sauti za kitumbatu na Kiswahili sanifu. 

Hata hivyo, kazi zote hizo hazikushughulikia kitumbatu peke yake, bali zimechanganya lahaja ya kitumbatu na lahaja nyingine.  Hii inafanya taarifa za kiisimu zilizotolewa kuwa ni zile za jumla tu kuhusu lahaja ya Kitumbatu kama maelezo ya Maganga 1991;20 yanavyo fafanua  kwa kusema kuwa ili kukielewa vyema Kiswahili sanifu,ni muhimu kufahamu sarufi za lahaja ambazo zimekizunguuka kijografia kwa kutafiti fonolojia, mofolojia na sintaksia za lahaja hizo.  Aidha wataalamu wote hao hawakujishughulisha na uchambuzi wa viangama katika lahaja ya kitumbatu.

Kwa upande wa Zanzibar wapo wataalamu waliofanya utafiti wa viangama tamati akiwemo Daulat (2011) ambaye aliangalia viangama tamati katika lahaja ya kipemba na kuonesha viangama sahili. Vilevile Makame (2015) alibainisha viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo ya kiunguja mjini na kuonesha viangama sahili na viangama maalum. 
Tafiti zote zilizofanywa kuhusu viangama hazikubainisha viangama tamati katika lahaja ya kitumbatu, hii imedhihirisha wazi kuwa kuna pengo linalohitaji kuzibwa kwa kufanyiwa utafiti mwengine.  Hivyo mtafiti katika utafiti huu amechunguza viangama tamati vinavyojitokeza katika lahaja ya Kitumbatu.

2.4 	Mkabala wa Kinadharia
Katika utafiti huu mtafiti ameongozwa na nadharia ya kiangama ya Zwicky (1977), Zwicky ni miongoni mwa wataalamu wa awali walioandika kazi zao wakieleza sifa za kiangama. Nadharia hii inaeleza sifa za neno na kiambishi, na kubainisha kuwa kuna maumbo ambayo ni tata yamechanganya sifa za maneno na viambishi na kuyaita viangama. Zwicky alieleza kuwa kuna sulubu tatu za viangama: viangama sahili, viangama maalumu na maneno funge. Kiangama maalum ni umbo lisilo na mkazo ambalo ni kibadala cha umbo huru chenye sifa maalum na kina muundo tofauti kisintaksia.

Nadharia ya Zwicky (1977) inaeleza kuwa lugha zote zinatofautiana katika baadhi ya vipashio vya lugha hizo lakini kuna mofimu ambazo zina ugumu katika kuchambua kwake ambazo ndio viangama. Mtalamu huyu anaeleza kuwa kuna viangama sahili na viangama maalumu ambavyo huegemezwa katika kategoria mbalimbali kutokana na udondoshaji au ukataji wa mofimu, na utumiaji wa mofimu mbadala. 

Viangama vina sifa ya kuungwa mwanzoni au mwishoni mwa neno, viangama vinavyoungwa mwanzoni mwa neno ni viangama awali na vile vinavyoungwa mwishoni mwa neno ni viangama tamati. Nadharia hii imemuwezesha mtafiti kuainisha aina za viangama tamati na maumbo yake katika lahaja ya Kitumbatu ambapo husimama katika nafasi mbalimbali katika neno. Kwa kawaida viangama vina sifa ya kuegemezwa katika kategoria mbalimbali za maneno. Katika kubainisha kategoria za maneno ambayo ni viegemewa vya viangama mtafiti alitumia kategoria za maneno zilizoelezwa na Kihore (2009), Kihore ameeleza aina saba za maneno ambazo ni nomino, viwakilishi, vitenzi, vielezi, viunganishi na viingizi. Aina hizi za maneno pamoja na kutofautiana kwake kwa msingi wa kazi zake, zinaonekana pia kutofautiana katika sifa zake nyingine kama vile mabadiliko katika maumbo yake na katika taratibu za kuunda au kuunganishwa katika tungo. 

Aina ya maneno yanayojulikana kama nomino huwa ina maumbo ya kuambikwa (yaani mzizi au shina kupachikwa viambishi), vilevile mabadiliko ya kimaumbo yanayotokea katika umoja na wingi, ambayo hutofautiana na zile aina nyingine za maneno kama vile vitenzi, vivumishi, viwakilishi n.k. Hivyo katika tungo aina hizi za maneno huweza kupokea viambishi baada ya shina ambayo huwa vinawakilisha vipashio vyingine vya neno. Hivyo utafiti huu umetumia nadharia ya kiangama ya Zwicky (1977) ambayo ineleza sifa za viangama, maumbo pamoja na aina za viangama .

2.5	Hitimisho







Katika sura hii tumebainisha hatua, njia na mbinu mbalimbali zilizotumika katika ukusanyaji, uchambuzi na uwasilishaji wa data za utafiti ili kuchunguza viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu. Vipengele vilivyoelezwa ni eneo la utafiti, walengwa wa utafiti na usampulishaji, mbinu za ukusanyaji data, vyanzo vya data, mbinu za uchambuzi wa data na uwasilisaji wa data.

3.2 Eneo la Utafiti
Utafiti huu umefanyika katika kisiwa cha Tumbatu ambacho kipo Kaskazini magharibi ya kisiwa cha Unguja karibu na ghuba ya Mkokotoni. Utafiti huu umefanyika katika shehia za Gomani, Jongowe, Uvivini na Mtakuja kwa sababu watu wake wanazungumza Kitumbatu. 

3.3 Kundi lengwa 
Kwa mujibu wa Cooper (1989) na Vans (1990), walengwa wa utafiti ni wanachama wote, mtu mmoja, kikundi au elementi ambazo mtafiti amekusudia kuzihusisha katika utafiti wake.  Katika utafiti huu watoa taarifa walikuwa ni baadhi ya wakaazi wa kisiwa cha Tumbatu ambao ni wazungumzaji wa asili wa lahaja hii, wakaazi hao walipatikana kutoka shehia za Jongowe, Gomani, Mtakuja na Uvivini.  


Watoa taarifa walikuwa ni makundi ya watu mbalimbali kama vile, wazee (kati ya umri wa miaka 55 mpaka 70), watu wa makamo (kuanzia umri wa miaka 40 mpaka 54) na vijana (kuanzia umri wamiaka 18 mpaka 39), ambao ndio wazungumzaji wa kitumbatu.

3.4	Usampulishaji
Usampulishaji ni mchakato wa kuteuwa sampuli kutoka katika kundi lengwa (Kothari, 1990).       
Katika utafiti huu, njia mbili tofauti za usampulishaji zilitumika,                                      i) 	Usampulishaji eneo                                                                                                                                                                                                                   ii)	Usampulishaji nasibu pangilifu 
Njia ya usampulishaji eneo ilitumika ili kukigawa kisiwa cha Tumbatu katika vijiji (shehia) nne tofauti (Jongowe, uvivini, Gomani na Mtakuja).  Njia hii imesaidia kupunguza gharama za utafiti.    
      
Njia ya usampuishaji nasibu pangilifu ilitumika kwa sababu inampa nafasi kila mtu ambaye yumo kwenye kundi lengwa kupata nafasi ya kuchaguliwa na kuingizwa katika sampuli.  Aidha njia hii inasaidia kuondosha upendeleo katika uchaguzi wa sampuli.


Njia ya usampulishaji nasibu pangilifu ilitumika kupata kundi la vijana, kundi la watu wa makamo na kundi la wazee kutoka kila shehia.  Vijana 10, watu wa makamo 15 na wazee 20 walichaguliwa kutoka kila shehia ili kufanya kundi kubwa lenye watu 180.  Jedwali nambari 1 hapo chini inaonyesha mgawanyo wa watu wanaounda kundi kubwa la watafitiwa kama ifuatavyo:   








            
Njia ya usampulishaji nasibu pangilifu imetumika, jumla ya watafitiwa 60 walichaguliwa kutoka kwenye idadi ya watu 180 (kama ilivyofafanuliwa kwenye jedwali 1 hapo juu).  Aidha katika kupata sampuli hiyo kigezo cha umri kilizingatiwa Sampuli ilihusisha vijana 10, watu wa makamo 20 na wazee 30.  Uteuzi huu umetoa upendeleo zaidi kwa wazee kwa sababu mtafiti anahisi wazee ndio mahiri wa lugha hiyo. Jedwali nambari 3.2 hapo chini inaonyesha mgawanyo wa makundi ya watafitiwa kwenye sampuli.

Jedwali Na. 3.2: Mgawanyo wa Watafitiwa kwa Kigezo cha Umri
Watafitiwa	UMRI(miaka)	IDADI
Vijana	18 hadi 39	10
Watu Wa Makamo	40 hadi 54	20
Wazee	55 hadi 70	30
Jumla	60
Vile vile katika sampuli hii suala la jinsi lilizingatiwa, jumla ya watafitiwa 60 walitafitiwa wakiwa wanawake 30 na wanaume 30 waliochaguliwa kutoka katika shehia zote nne.  Watafitiwa hawa waligawanywa kwa mgawanyo sawa kwa shehia zote, kila shehia ilikuwa na jumla ya watafitiwa 15.  Jedwali nambari 3.3 linaonesha mgawanyo wa watafitiwa hao.









3.5	Mbinu za Ukusanyaji Data
Kothari (1990) na Dawson (2002) wameeleza mbinu za ukusanyaji data kama zana au njia atakazotumia mtafiti katika ukusanyaji data.                                                      Utafiti umefanyika uwandani katika kisiwa cha Tumbatu. Mkabala wa uwandani hutumika kukusanya data kutoka kwa watafitiwa wengi kwa kutumia mbinu za hojaji, mahojiano (Neuman 1991).
Mkabala wa uwandani ni mzuri katika kukusanya data nyingi ili kufanya majumuisho ya matokeo, mawazo na kueleza uhalisia uliopo (Cohen na wenzake, 2000).   Kwa kutumia njia za mahojiano na ushuhudiaji, data zilikusanywa kutoka sampuli iliyoteuliwa.  Majumuisho yalifanywa kutokana na matokeo ya data hizo.
 Mtafiti ameamua kutumia njia mbili hizi kwa sababu ndizo ambazo zilizompatia data nyingi na anazozihitaji katika utafiti wake. 

3.5.1 	Mahojiano
Mahojiano ni mbinu inayohusisha kujieleza kwa mdomo katika kuuliza na kujibu maswali. Enon (1998) anafasili kuwa ni mbinu ya kuuliza maswali ya ana kwa ana, simu au barua pepe kati ya watu wawili au zaidi kwa lengo la kukusanya taarifa au maoni kuhusu swali la utafiti lililoainishwa.
Katika utafiti huu mahojiano ya ana kwa ana yalitumika zaidi kwa sababu watoa taarifa walikuwa wanapatikana kwa urahisi. Mahojiano haya yaliendeshwa katika hali ya nusu funge, ambayo ni mahojiano yenye baadhi ya maswali yaliyopangwa na kutayarishwa kabla ya mahojiano, na baadhi ya maswali ambayo hutolewa na mtafiti moja kwa moja.
(i)	Uamuzi wa kutumia njia hii ni kutokana na faida zifuatazo, mtafiti anaweza kuuliza maswali ya ziada.                                       
(ii)	Mtafiti hupata nafasi ya kukutana ana kwa ana na mtafitiwa.
(iii)	Mtafitiwa hupata nafasi ya ufafanuzi kutoka kwa mtafiti juu ya swali ambalohajalielewa.
(iv)	Majibu ya maswali ya utafiti hupatikana kwa haraka kulinganisha na njia nyingine za ukusanyaji data.

Mbali ya uzuri wa njia ya mahojiano lakini pia kuna changamoto ambazo ziliweza kujitokeza, kama vile baadhi ya watafitiwa kutotoa ushirikiano mzuri kwa sababu zao binafsi, kwa mfano kutokuwa tayari kuhojiwa na kutumia muda mwingi wakati wa kujibu maswali.  Hivyo mtafiti ilimbidi kurudia tena siku nyingine ili kukamilisha kazi yake kwa wahojiwa wake. Mtafiti alifanya mahojiano na watafitiwa katika mambo mbalimbali kama vile shughuli zao za kila siku ikiwemo kielimu na kiutamaduni. Jumla ya watafitiwa 60 wenye umri tofauti walifanyiwa mahojiano kama linavyoonesha jedwali 2 na 3. Mbali ya kutumia njia ya mahojiano mtafiti pia alitumia njia ya ushuhudiaji.

3.5.2	Ushuhudiaji
Kwa mujibu wa Enon (1998) anasema ushuhudiaji ni tukio linapotendeka na kukusanya taarifa zake. J.S baradyana na A.M Ame (2007) wanasema, ushuhudiaji ni kitendo cha kuchunguza watafitiwa wanafanya nini badala ya kuwauliza maswali. 

Mtafiti alishuhudia matukio 20 yaliyotendeka katika shehia za Gomani, Uvivini, Jongowe na Mtakuja. Vilevile mtafiti alitembelea katika mikusanyiko ya watu na kukusanya data kwa kusikiliza mazungumzo yao, data zilizokusanywa zilibainisha aina, maumbo na kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama katika lahaja ya Kitumbatu.

3.6	Vifaa Vya Utafiti
Vifaa vya utafiti ni zile zana anazotumia mtafiti katika utafiti kulingana na utafiti wake.  Katika utafiti huu mtafiti ametumia maswali ya mwongozo katika mahojiano ya utafiti.
	
3.7	Uchambuzi wa Data 
Kwa mujibu wa Magigi (2012), anasema uchambuzi wa data ni mchakato wa kukusanya, kuainisha na kupanga data. Katika http:// WWW.businessdictionary (2016) (​http:​/​​/​WWW.businessdictionary (2016)​) unasema kuwa ni mchakato wa kutathmini data kwa kutumia sababu za kiuchambuzi na kimantiki kwa kuangalia kila kipengele cha data zilizokusanywa.

Williman (2011), anasema data huchambuliwa katika mikabala ya aina mbili, mkabala wa kiidadi na usio wa kiidadi. Mkabala wa kiidadi ni mbinu ya kuchambua data ambazo hutumia nambari kurikodi taarifa na kuchambua kwa kutumia mbinu za kitakwimu. 

Katika utafiti huu data zilizopatikana, zilichambuliwa kwa mkabala usio wa kiidadi.     Mkabala usio wa kiidadi kwa mujibu wa Tayla, C and Gibbs, CR (2010) ni mfululizo wa michakato na taratibu zinazotumika katika data za kimaelezo ambazo zimekusanywa katika maelezo, ufahamu au tafsiri za watu na hali zinazotafitiwa.

Enon (1998) ameeleza kuwa mkabala usio wa kiidadi ni mbinu ya kuchambua data ambayo mtafiti hueleza na kufafanua data zake kwa kutumia maelezo.
Umuhimu wa mkabala huu ulimsaidia mtafiti wa utafiti huu kama ifuatavyo:
Mtafiti alitumia nadharia ya zwicky ili kupima maswali ya utafiti katika utafiti wake, data zilizopatikana zimefasiriwa ili kutoa maelezo sahihi kutegemeana na malengo yaliyowekwa.

Pia mtafiti ametumia mbinu mpya iliyopendekezwa na Chambers and Trudgill (1986).  Katika kuchambua data wamependekeza kwa watafiti kutumia mbinu ya lahaja ya kijiografia, mbinu hii ya kisasa imezingatia uhalisia wa kukusanya data kwa kuzingatia makundi ya jamii na utofauti wa maeneo wanayoishi watafitiwa. 
Watafiti hupata data za ukweli, pia inazingatia aina ya maswali ya kuuliza kulingana na jamii husika, kwani wamebainisha kuwa huwezi kuuliza maswali ya mjini yakawa sawa na vijijini kutokana na utofauti wa uzungumzaji uliosababishwa na mazingira. Mtafiti amefafanua viangama kwa kuzingatia lengo moja baada ya jingine, na mwisho ameeleza majumuisho aliyoyagundua katika utafiti wake.

3.8	Maadili ya Utafiti
Maadili ya utafiti ni yale matumizi ya kanuni adilifu ya utafiti wa kisayansi.
Mtafiti katika utafiti wake amezingatia mambo yafuatayo:
Kwanza aliomba ridhaa ya wenyeji kufanya utafiti wake kama vile barua ya sheha wa shehia anayotaka kufanya utafiti wake. Pia aliwaarifu walengwa wake wa utafiti kuhusu utafiti wenyewe ambao ni viangama, hii ni kutokana na ugeni wa mada yenyewe kwa watu wengi.

3.9	Hitimisho







UWASILISHAJI NA UCHAMBUZI WA DATA

4.1	 Utangulizi
Sura hii imeshughulikia uwasilishaji na uchambuzi wa data na imegawanywa katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza inazungumzia aina za viangama tamati katika Kitumbatu, sehemu ya pili inazungumzia maumbo ya viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu na sehemu ya tatu inafafanua kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu.

4.2	Aina za Viangama Tamati katika Lahaja ya Kitumbatu
Kama ilivyokwisha elezwa kuwa katika lugha nyingi baadhi ya mofimu zina ugumu katika uchambuzi wake (Zwicky, 1977) katika Katamba na Stonham (2006). Mofimu za aina hii zinajulikana kuwa ni viangama. Tumeshaeleza pia katika kiunzi cha nadharia kuwa tumetumia nadharia ya Zwicky (1977) kama ilivyoboreshwa na Katamba na Stonham (2006). Kwa hivyo tunapojadili aina za viangama tamati tumejihusisha na viangama sahili na viangama maalumu. Kiangama tamati ni kiangama kinachojitokeza baada ya neno au huegemezwa mwishoni mwa neno. Uchambuzi wa data hizi unalijibu swali linalohusu aina za viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu. 

Utafiti umebaini kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia aina mbalimbali za viangama tamati katika mazungumzo yao. Data zifuatazo zimepatikana kwa njia ya mahojiano na ushuhudiaji. 
(a)	Kapiti na mamiye wanakwenda ng’ambu
(b)	Asha kafanana na dadiye
(c)	Bibi kabaki nyumbani wekaye
(d)	Dadize Ali wasumku sukuli
(e)	Babuze Nyona woti ni wagonjwa
(f)	Wafukuzwa kazini na rafikize
(g)	Kunakwitwa ni kakiyo leo
(h)	Babuyo Kombo kazikwa pano Tumbatu
(i)	Kupiti kwa halwuyo
(j)	Yulya mwivi kapitiliwa?
(k)	Hilyo posho lyako nikutililewa?
(l)	Watu waozama wendeswawa?
(m)	Yuno mwana asijeko pwani
(n)	Kamkutuko porini kanakata kuni
(o)	Juma kavuko Mjini
(p)	Bau Haji kanarongaja mwana mdugu




(u)	Wanafuzi wa mauridi weshaja
(v)	Mgojwawe Pandu keshafa
(w)	Mariyamu kanunuu nyumbapya jana
(x)	Waporudi nyumbani wasemeje?
(y)	Muheshimiwa diwani kasemeto jana
(z)	Miye na veye tufungu swaumu
Tukichunguza sentesi hizo tunaona kuwa sentesi a-z ni viangama tamati vya udondoshaji, kibadala au ukataji wa silabi. Viangama vinavyoonekana katika sentesi hizo vimeungwa mwishoni mwa nomino na vitenzi na kuwa viangama tamati.  Data zimeonesha kuwa viangama hivi ni viangama sahili kwasababu haviwezi kusimama peke yake katika mazungumzo na kuleta maana. 

4.2.1	Viangama Tamati vya Udondoshaji, Ukataji au Mbadala wa Mofimu au Silabi 
Viangama hivi hujitokeza wakati ambapo sauti au silabi hudondoshwa katika maneno ya Kitumbatu wakati wa mazungumzo. Udondoshaji unapotokea mofimu au silabi huungwa mwishoni mwa neno lililo nyuma yake na kupatikana viangama tamati. Uchambuzi wa data zifuatazo unaendelea kulijibu swali la aina za viangama tamati. Utafiti umebaini kuwa wazee, watu wa makamo na vijana wanatumia aina hizi katika mazungumzo yao.  Data hizi zimepatikana kwa njia ya mahojiano na ushuhudiaji kama data zinavyodhihirisha hapa chini:
(a)	Arafa kavyalya wana wenga?
(b)	Wantakanda mjini lwunju
(c)	Mamiye Juma hanaronga nasi




Data hizo hapo juu zinaonesha viangama tamati nga, nda, yo, mo, si na ye ni vya udondoshaji, ukataji wa maneno na mbadala wa neno, vinavyojitokeza katika makundi ya viangama tamati viwakilishi, viangama tamati vivumishi, viangama tamati vielezi na viangama tamati viunganishi.

Kiangama nga kinatokana na udondoshaji wa kiambishi pi kinachounda neno ngapi? Kiangama nda kinatokana na udondoshaji wa kiambishi kun kinachounda neno kunnda (kwenda), kiangama ye kinatokana na mbadala wa kiambishi si kinachounda neno sisi. 

4.2.2	Viangama Tamati vya Mofimu Maalumu 
Kitumbatu kina mofimu maalumu ambazo husimama kama viangama. Mofimu hizi hazitokani na udondoshaji, ukataji au mbadala wa neno. Viangama hivi huungwa katika mpaka wa neno na vina maana ya kileksika ya neno au tungo. Viangama hivi husababisha neno au tungo inayoungwa kuwa kirai au kishazi na haviwezi kutamkwa peke yake katika mazungumzo. Kuna mofimu maalumu ambazo hutumiwa kama viangama tamati ambazo ni ja, je,to na ta. 

Uchambuzi wa data zifuatazo unaendelea kulijibu swali kuhusu aina za viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu. Utafiti umebaini kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia zaidi katika mazungumzo yao. Data hizi zimepatikana uwandani kwa njia ya mahojiano na ushuhudiaji kama zinavyojidhihirisha hapa chini:
Ifuatayo ni mifano ya kiangama tamati ja:
(i)	Kakayaja mbole
(ii)	Awo wana kunawapigaja ivo
(iii)	 Kanarongaja mwana mdugu
(iv)	Mwanawe Faki kanaliaja ng’ombe
(v)	Kanakuna nazija mtu mlwume

Kiangama ja hakiwezi kusimama peke yake lazima kiegemezwe kwenye kitenzi au nomino na kina maana ya kama au mithili ya. Kwa upande wa Kiangama je hakina uwezo wa kusimama peke yake, huegemezwa kwenye vitenzi na kina maana ya “nini”, kama data zinavyodhihirisha hilo hapa chini:
(a)	Mwana yuno katendeje?
(b)	Babie juma kaamuaje? Jana
(c)	Waporudi nyumbani kwao wamaambiwaje?
(d)	Mwana anayelia kafanyaje?
(e)	Mzee ayekuja jana kasemeje?

Vile vile vipo kiangama ta na to ambavyo huungwa na vitenzi, viangama hivi huwa na maana ya sana kama data zinavyodhirisha hapa chini:
(a)	Mwana kapigwata hela hedumba
(b)	Mjomba kafyakata jana usiku
(c)	Jana nchokoto
(d)	Nahoza kashikito kamba ya mlingoti
(e)	Mheshimiwa kasemeto mkutanoni jana

Uchambuzi wa data hizo hapo juu unaonesha kuwa viangama tamati vya mofimu maalumu ambavyo ni ja, je, ta na to katika lahaja ya Kitumbatu huegemea zaidi kwenye vitenzi kuliko nomino kama inavyojidhihirisha hapo juu. 
4.3	Maumbo ya Viangama Tamati katika lahaja ya Kitumbatu	
Kitumbatu kina maumbo mbalimbali ambayo yanaweza kuwa viangama tamati. Kwa mujibu wa data iliyokusanywa vimebainika viangama viwakilishi, viangama vimilikishi, viangama viunganishi, viangama vielezi na viangama vitenzi. 

4.3.1	Viangama Tamati Viwakilishi
Viwakilishi vimeelezwa na wataalamu tofauti na kila mmoja akiwa na idadi na aina zake na tumeeleza aina za viwakilishi ambavyo vinaweza kuwa viangama tamati katika Kitumbatu. Kwa mujibu wa data iliyokusanywa kuna viangama viwakilishi nafsi, viwakilishi vimilikishi na viwakilishi viulizi.

Uchambuzi wa data zifuatazo unajibu swali la maumbo ya viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu. Utafiti umebaini kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia maumbo haya katika mazungumzo yao.  Data hizi zimekusanywa kwa njia ya mahojiano na ushuhudiaji. Data zifuatazo zinadhihirisha maumbo ya viangama tamati viwakilishi nafsi:
(a)	Miye na veye tufungu swaumu mwezi mzima
(b)	Miye nimamuahidi mwanangu akapasi samka zawadi zuri
(c)	Suye si wageni pano kaye
(d)	Nyuye wana wadugu hamruhusiwi kwenda kuchokolya
(e)	Muvu mvuka nyuye na veo?
(f)	Mamiye Juma hanaronga nasi sasa
(g)	Akaja kuno hanaja naye
(h)	Ali apouka kangili nao wosi garini 
Utafiti umebaini kuwa maumbo ya viangama tamati viwakilishi nafsi katika lahaja ya Kitumbatu ni ye na si ambavyo hujidhihirisha katika nafsi ya kwanza umoja na wingi, ya pili wingi na nafsi ya tatu umoja na wingi ambapo mzungumzaji huweka silabi mbadala katika silabi ya pili ya viwakilishi vya nafsi ambavyo ni ye kama zilivyojidhihirisha katika sentesi a-e hapo juu. Wakati mwingine hutokea udondoshaji wa silabi na kuungwa na kiunganishi kwa mfano katika sentesi f-h hapo juu.

Katika sentesi (f-g) hapo juu udondoshaji unajitokeza katika silabi ya pili na kubakia silabi $si$ na $nyu$,na katika sentensi (h) udondoshaji umejitokeza katika silabi ya kwanza na kubakia kiangama (o) vilivyoungwa na kiunganishi na.  Viangama tamati viwakilishi, si, nyi, ye na o hujidhihirisha katika viwakilishi vya nafsi ya tatu umoja na wingi.  Utafiti huu umebaini kuwa viangama tamati viwakilishi mara nyingi hudondosha silabi ya pili kuliko ya kwanza na kuungwa na neno lililo mbele yake. Pia wapo watafiti waliobainisha viangama hivi katika tafiti zao kama Said Daulat katika utafiti wake kuhusu viangama katika Kipemba (2011). Vilevile Lambert katika utafiti wake kuhusu lahaja za Kenya Ki-Vumba, Chi-Njovu, Ki-Ngare na Chi-Chifundi. 

4.3.2	Viangama Tamati Vivumishi
Uchambuzi wa data zifuatazo unaendelea kujibu swali la utafiti la maumbo ya viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu.  Utafiti umebaini kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia zaidi maumbo haya wakati wa mazungumzo yao. Data zimekusanywa kwa njia ya mahojiano na ushuhudiaji. Viangama tamati vivumishi vimejitokeza katika aina tatu, nazo ni:                                                                                          
(a)	Viangama tamati vivumishi vimilikishi.     
(b)	Viangama tamati vivumishi vya sifa  
(c)	Viangama tamati vivumishi viulizi

4.3.2.1 Viangama tamati vivumishi vimilikishi. Viangama hivi hutokana na udondoshaji wa sauti mbili za kati kama data zinavyojidhihirisha hapo chini:
(i)	Kapigwa ni mwanawe wa kumvyalya
(ii)	Fatuma kakoswa ni mumewe
(iii)	 Veye kanachuki na halwuye
(iv)	 Heja wako mazikoni kwa babuye 
(v)	 Babize machano wavyaligwa kumi na mbili
(vi)	 Hende kwa nduguze kiasi

Data za hapo juu zinaonyesha kuwa viangama we, ye na ze vimepatikana baada ya kudondoshwa sauti mbili za kati ambazo ni //ak// katika neno lililobeba kiangama, udondoshwaji huo unaonekana katika maneno yafuatayo:       
Neno		Kiangama
Mwana wake		Mwanawe
Mume wake                                    		Mlwumewe
Mjomba wake                              		mjombawe      
Babu yake                                        	Babuye
Baba zake                                         	Babize
Ndugu zake                                      	Nduguze        
Vingama hivi huegemezwa kwenye maneno yenye maumbo ya umoja tu , kama neno mjomba, babu, baba na ndugu katika sentensi ya (iii -vi), na pia kwenye maneno yenye maumbo ya umoja na wingi kama maneno mwana na mume katika sentensi ya (i-ii) , vile vile viangama hivi husimama katika nafsi ya tatu umoja.
Pia vipo viangama o,yo, na zo ambavyo hujitokeza katika maumbo mengine tofauti.  Kama inavyoonekana katika data zifuatayo:
(a)	Kunnda shamba na mkewo?
(b)	Mwanawo kapigwa jiwe na mwana wa jirani
(c)	Zawadi zino zinarudi kwa mkwewo
(d)	Weye usimkwame babiyo dukani
(e)	Kunakwitwa ni dadiyo leo
(f)	Mamiyo mkulyu kakutwa ni tumbo la kuendesha
(g)	Jee, kutauka ni nduguzo?
(h)	Hilyi ni posho lya rafikizo                                           

Data zimeonesha kuwa kiangama tamati kivumushi kimilikishi yo, wo na zo ni viangama vilivyopatikana kutokana na udondoshaji wa silabi mbili za kati kama tulivyooneha katika data iliyotangulia inavobainisha udondoshaji wa sauti //ak//, viangama hivi huegemezwa katika nomino zenye maumbo tofauti. Kwa mfano katika sentensi ya (a-c) viangama vimeegemezwa katika nomino zenye maumbo ya umoja na wingi na vimesimama katika nafsi ya pili umoja. Pia viangama vilivyo katika sentensi ya (d-f) vimeegemezwa katika nomino za umoja tu na vimesimama katika nafsi ya pili umoja. Vilevile viangama vilivyomo katika sentensi ya (g-h) vimeegemezwa katika nomino za wingi na vimesimama katika nafsi ya pili umoja. 
Kwa mujibu wa data zilizochambuliwa tumebaini kuwa viangama tamati vivumishi vimilikishi katika lahaja ya Kitumbatu husimama katika nafsi ya pili umoja na pia nafsi ya tatu umoja. 

4.3.2.2 Viangama tamati vivumishi vya sifa. Viangama hivi hueleza sifa ya kitu na huegemezwa katika nomino.  Data zifuatazo zinadhihirisha hilo: 
(a)	Mwalimu kavyalya saapya
(b)	Juma kagele simupya jana
(c)	Sikukuyu ino heweshonewa nguopya
(d)	Babiye Makame kavunjiwa nyumbapya

Data hizi zinaonesha kuwa kiangama tamati kivumishi cha sifa hupatikana kwa kudondosha sauti moja ya mwanzo nayo ni//m// katika neno mpya, na huegemezwa katika nomino zenye umbo la umoja tu, mfano wa maneno yenyewe ni “saa”, “simu”, na “nyumba” kama yanavyoonekana katika sentensi ya (a-d) hapo juu.

Vile vile kuna kiangama to ambacho hupatikana kwa kuwekwa mofimu mbadala wa neno sana na huegemezwa katika kivumishi kingine, kama data zinavyoonesha hapo chini.
a)	Peku lino kulyuto (kubwa sana)
b)	Ino nyumba zurito

Baadaya kuangalia data zote hizi tumegundua kuwa viangama tamati vivumishi vya sifa havipatikani kwa njia ya udondoshaji tu bali pia kwa njia ya mbadala wa mofimu. 
4.3.2.3 Viangama tamati vivumishi viulizi. Katika lahaja ya kitumbatu viangama tamati vivumishi viulizi ni na na nga ambavyo hupatikana kwa kudondoshwa silabi ya mwisho katika neno husika, na hutumika kuuliza maswali ya nani na ngapi. Data zifuatazo zinadhihirisha hayo:
(a)	Asha kavyalya wana wenga?
(b)	Mwana mwe kwaga koneke sanga?
(c)	Babiyo kajisa machungwa menga?
(d)	Yano matambara yana?
(e)	Lino paka jizi lyana?
(f)	Lelwo kuja na mweziona?

4.3.3	Viangama Tamati Vielezi
Uchambuzi wa data zifuatazo unaendelea kujibu swali kuhusu maumbo ya viangama tamati, ambapo umeonesha kuwa wazee, watu wa makamo na vijana wanatumia maumbo ya viangama hivi zaidi katika mazungumzo yao.  Data hizi zimekusanywa uwandani kwa njia ya mahojiano na ushuhudiaji.
Utafiti umeonesha kuwa kuna vielezi ambavyo vinaweza kutumiwa kama viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu ambavyo vimejigawa katika aina tatu, aina zenyewe ni:
(a)	Viangama tamati vielezi vya pahala
(b)	Viangama tamati vielezi vya namna au jinsi
(c)	Viangama tamati vielezi vya idadi au kiasi
(d)	Viangama tamati vielezi vya pahala
Viangama hivi hupatikana kwa kudondoshwa silabi ya kwanza na vingine hudondshwa silabi ya pili katika neno, data zifuatazo zinafafanua aina hii ya viangama.
(i)	Viatu vyakwe kavigelyako jayani.
(ii)	Mwana kalyalyako nyumbani kati.
(iii)	Uno mkanda huvaligwapo kiunoni.
(iv)	Kendepo dukani kiasi
(v)	Panya mdugu kanachezamo nyumbani.
(vi)	Kavu kakitilimo mkobani mwakwe.
(vii)	Kamkutu dadiye kafunamilichi




Kwa mujibu wa data za hapo juu, viangama tamati ko, po , mo na chi katika sentensi ya (i-viii)  hutumika kuonesha pahala gani tendo limefanyika, na vinatokana na udondoshaji wa silabi. Kiangama ko na mo vinatokana na udondoshaji wa silabi ya kwanza $hu$ katika neno huko na humo. Kiangama po kinatokana na udondoshaji wa silabi ya kwanza $ha$ katika neno hapo. Na kiangama chi kinatokana na udondoshaji wa silabi ya pili $ni$ katika neno chini.

Data zinaendelea kuonesha kuwa kiangama tamati wa hutumika kuulizia maswali yenye kutaka kujua wapi tendo limetendeka. Kiangama wa kinatokana na udondoshaji wa silabi ya pili $ pi$ katika neno wapi. Kiangama wa huungwa mwishoni mwa neno lililo nyuma yake kwa hiyo ni kiangama tamati kama data zilivyodhihirisha hilo hapo juu. Ifahamike hapa kuwa upo uwezekano wa kutumia neno wapi kama neno linalojitegemea. Hii husababishwa na muundo wa sentensi iliyotumika. Mfano katika sentensi zifuatazo:
(a)	Kuvu wapi taukia lyunju?   	
(b)	Yule mgeni kalekele wapi leo?
(c)	Umalyalya wapi jana?

Data zinaonesha kuwa kiangama kinachotumika badala ya neno wapi pia kimeelezewa na wataalamu kama vile Polome alitumia kiangama pi lakini katika Kitumbatu hutumika kiangama wa badala ya kiangama pi kama data zinavyojidhihirisha hapa chini:
(a)	Uno mkoba kununulyuwa? 
(b)	Ubwabwa wa mauridi upikiwawa?

Data zinaonesha kuwa kiangama tamati kiulizi wa huungwa kwenye kitenzi na hakiwezi kuungwa katika kategoria nyingine za maneno kwani huenda sambamba na vitenzi.

(a)	Viangama tamati vielezi vya namna au jinsi
Viangama hivi ni to, taa na je ambavyo havitokani na udondoshaji  bali ni mofimu maalumu ambayo kimatamshi hutamkwa pamoja na neno lililo nyuma yake kama data zinavyodhihirisha hilo:
(a)	Kamgojotaa hela heyawiza
(b)	Mwana huyu kafyakataa usiku
(c)	Veye hanamuheshimutaa kakiye
(d)	Jana tupouka mjini tuchokoto




Data zinaonyesha kuwa viangama  to na  taa ni viangama tamati vielezi  vinavyoeleza utendekaji wa jambo kwa muda mrefu, na  je ni kiangama kinachoeleza  namna ya utendekaji wa jambo. Kwa hivyo viangama hivi katika lahaja ya Kitumbatu ni viangama tamati vielezi kwa sababu vinafanya kazi ya kielezea vitenzi katika sentensi hizo.
(a)	 Viangama tamati vielezi vya idadi au kiasi
Kiangama hiki ni nga ambacho hupatikana kwa njia ya udondoshaji wa mofimu fulani katika neno husika na hugandamizwa katika kitenzi na hujitokeza katika hali ya kuuliza, kama mifano inavyoonekana hapo chini.
(i)	Zino pesa kukwanga?
(ii)	Mno mkobani mwakwe katilinga?

Kwa hivyo viangama hivi katika lahaja ya kitumbatu ni viangama tamati vielezi kwa sababu vinafanya kazi ya kielezi katika mazingira hayo.

4.3.4	Viangama Tamati Viunganishi
Uchambuzi wa data zifuatazo unaendelea kujibu swali la maumbo ya viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu. Utafiti umeonyesha kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia viangama hivyo katika mazungumzo yao ya kila siku.  Data hizi zimepatikana uwandani kwa njia ya mahojiano na ushuhudiaji. Kwa mujibu wa data iliyokusanywa kiangama hiki hakipatikani kwa kudondosha bali hutumia mofimu mbadala wa neno kama data zinavyodhihirisha hapa chini:
(a)	Sijamwona pano yapataja miezi miwili
(b)	Kanarongaja mwana mdugu
(c)	Kanazururaja mwana msi na kwao
(d)	Kanakunywa majija gari bovu
(e)	Babiye somo mneneja mbuyu

Kutokana na data hizo, utafiti umebaini kuwa kiangama ja ni mbadala wa neno kama na huungwa kwenye vitenzi na kwenye nomino na hufanya kazi ya kiunganishi. Ufafanuzi huo umeonyesha kuwa kiangama ja kinapoungwa kwenye nomino huwa kiunganishi na kinapoungwa kwenye kitenzi huwa kielezi.

4.3.5	Viangama Tamati Vitenzi 
Uchambuzi unaendelea kufafanua maumbo ya viangama tamati katika lahaja ya kitumbatu, miongoni mwa maumbo hayo ni maumbo ya vitenzi ambayo nayo hujitokeza katika mazungumzo ya wazungumzaji wa lahaja ya kitumbatu, wazee watu wa makamo na vijana hutumia viangama hivi katika mazungumzo yao. Data zifuatazo zinafafanua hayo:
(i)	Natakenda shamba kesho
(ii)	Kwantakenda ng’ambu?




Data hizi zinafafanua maumbo ya viangama tamati vitenzi, katika Kitumbatu tunapata kiangama nda chenye umbo la kitenzi kikuu ambacho kimeegemezwa katika vitenzi visaidizi baada ya kudondoshwa silabi ya kwanza $kwe$ ya kitenzi kikuu kwenda kama inavyojidhihirisha katika sentensi ya (i-iv) hapo juu.

Katika sentensi ya (v) pamejitokeza kiangama nda ambachokimepatikana baada ya kudondoshwa silabi tatu za mwanzo katika kitenzi kikuu. Vile vile kuna maumbo mengine ya viangama tamati vitenzi kama yanavyo jidhirisha katika data zifuatazo:
(a)	Mgonjwawe pandu keshafa
(b)	Mwanao keshanya
(c)	Ng’ombe wangu keshawa mkulwu
(d)	Dakitari mwe subiriwa keshaja
(e)	Wageni wamaofika weshalya wosi

Data zinaendelea kubainisha kuwa kuna maumbo mengine tofauti katika viangama tamati vitenzi, maumbo haya yanapatikana baada ya udondoshwaji wa silabi ya kwanza katika kitenzi kikuu na kuwa kitenzi kisaidizi. Kiangama fa, nya, wa, ja na lya vimepatikana baada ya kudondoshwa silabi $ku$ katika kitenzi kikuu, kama inavyojioonesha hapo juu.

Kwa ujumla data zimechambuliwa na zimelijibu swali la maumbo ya viangama tamati katika lahaja ya kitumbatu, hivyo utafiti umegundua kuwa kuna maumbo tofauti yaviangama tamati katika Kitumbatu.   
4.4	Kategoria za Maneno Ambazo ni Viegemezwa vya Viangama Tamati
Mwanaisimu ameweza kuchambua vipashio vinavyojenga utungo kwa makusudi ya kubainisha aina au kategoria za maneno. Kwa kawaida tunaweza kuchambua kategoria za kisarufi kama kirai nomino, kirai kitenzi, kirai kielezi n.k, pia tunaweza kuchambua kategoria za kikamusi kama vile nomino, kitenzi, kielezi, kiwakilishi n.k.  Katika uchambuzi wa kisarufi wataalamu mbalimbali wamebainisha kategoria za maneno au kategoria ndogondogo ndani ya kategoria kubwa.  Kwa mfano Kapinga (1983), zaidi ya zile za vivumishi, ameonesha kategoria ndogo za viwakilishi na majina. 

Kwa mujibu wa Kihore (2009) kuna aina saba za maneno ambazo ni nomino, viwakilishi, vivumishi, vitenzi, viunganishi, vielezi na viingizi. Tumezitaja aina hizi kwa sababu tunapojadili kategoria za maneno ambazo ni viegemezwa vya viangama katika lahaja ya kitumbatu tumejihusisha na aina hizo saba za maneno. Katika sehemu hii tumeeleza aina za maneno ambazo ni viegemezwa vya viangama katika Kitumbatu. Aina hizo ni nomino, vitenzi, viwakilishi, viunganishi na vihusishi.

4.4.1 	Kategoria ya Nomino
Uchambuzi wa data hizi umelijibu swali la kategoria za maneno ambazo ni viegemezwa vya viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu. Utafiti umeonyesha kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia kategoria hizo za maneno. Data zimepatikana uwandani kwa njia ya mahojiano na ushuhudiaji. Miongoni mwa kategoria za maneno ambazo zimeegemezwa maumbo ya viangama tamati katika Kitumbatu ni kategori ya nomino. Katika kategoria hii data zinaonesha kuwa vimilikishi vya nafsi ya pili na nafsi ya tatu umoja vimeegemezwa kwenye nomino. Viwakilishi vya nafsi ya pili na nafsi ya tatu hutegemea ngeli, kama data zinavyodhihirisha hapa chini:
(a)	Nduguzo woti wende mrima
(b)	Kumsumka babiyo jana
(c)	Mjombawo Kombo kazama baharini
(d)	Veo kanachuki na wifize
(e)	Mwanawe kagwa
(f)	Babiye kanunua boti lya uvuvi

Data zinaonyesha kuwa sentesi a-c   kiangama kimilikishi zo kimeegemezwa kwenye nomino ndugu, kiangama kimilikishi yo kimeegemezwa kwenye nomino baba, na kiangama kimilikishi wo kimeegemezwa kwenye nomino mjomba, ambavyo viangama hivi ni vimilikishi vya nafsi ya pili umoja.  Vilevile katika sentesi d-f kiangama ze kimeegemezwa kwenye nomino wifi, kiangama we kimeegemezwa kwenye nomino mwana na kiangama ye kimeegemezwa kwenye nomino baba.
Data zinaendelea kuonesha kuwa kiangama nga na kiangama pya huegemezwa katika nomino, hujitokeza katika nafasi ya kivumishi kiulizi na kivumishi cha sifa, kama data zinavyoonesha hapa chini:
(a)	Chuoni zinatakwa pesanga?
(b)	Mwaka uno muvuna gunianga? 
(c)	Asha katarudi sanga?
(d)	Jirani yetu kazitili moto nguopya
(e)	Mwazo wa mwaka wanafuzi huvyalya fomupya
(f)	Mwalimu Makame kajengewa nyumbapya
Data zinadhihirisha kuwa sentesi a-c hapo juu kiangama tamati kiulizi nga kimeegemezwa kwenye nomino pesa, gunia na saa (wakati). Pia data zinaendelea kuonesha kuwa kiangama tamati pya kimeegemezwa kwenye nomino nguo, fomu na nyumba.

4.4.2	Kategoria ya kiwakilishi
Uchambuzi wa data hizi unaendelea kujibu swali la kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama tamati katika lahaja ya kitumbatu. Utafiti umeonesha kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia viangama hivi katika mazungumzo yao. Data zimepatikana kwa njia ya mahojiano na ushuhudiaji. Data zinaonesha kuwa viangama tamati viwakilishi huungwa katika nafsi ya kwanza umoja na wingi, na nafsi ya pili katika hali ya wingi kama data zinavyodhihirisha hapa chini:
(a)	Miye sinakwenda sukuli kesho.
(b)	Suye hetwejuilishwa mapema
(c)	Nyuye muna bahati sana

4.4.3	Kategoria ya Kitenzi
Uchambuzi wa data hizi unaendelea kujibu swali la kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu.  Utafiti umedhihirisha kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia kategoria hii katika mazungumzo yao.  Data zimepatikana kwa njia ya mahojiano na ushuhudiaji. Vitenzi ni kategoria ya maneno ambayo inaweza kuwa kiegemezwa cha viangama tamati vielezi na viangama tamati viunganishi, vielezi kama vile po, mo, ko, to, chi na nje ni viangama vielezi vya pahala vinavyoegemezwa katika vitenzi, kama data zinavyodhihirisha hapa chini:
(a)	Mwana kemipo kikumbini
(b)	Zino mbayazi zinjikilemo chunguni
(c)	Mauridi makulyu yatasomwako bandani
(d)	Sida kaliato apopigwa sindano
(e)	Ashura apokwa pesa kidogo kazigelechi
(f)	f) Njonje tucheze mpira.

Data zinaonesha kuwa kiangama po kimeegezwa kwenye kitenzi kemi (amesimama), kiangama mo kimeegemezwa kwenye kitenzi zinjike, kiangama ko kimeegemezwa kwenye kitenzi yatasomwa, kiangama to kimeegezwa kwenye kitenzi kalia na kiangama chi kimeegezwa kwenye kitenzi kazigele (amezitupa) na kiangama nje kimeegezwa kwenye kitenzi njoo. (Kiangama nje hutamkwa kwa kuondolewa sauti /n/ ya mwanzo).





(d)	Apokwenda kwake kamkutu kanatendaje?

Katika sentesi (a) na (b) kiangama nga kimeegemezwa kwenye vitenzi wachukulyu (wamechukuwa) na (amepata) na katika sentensi (c) na (d) kiangama je kimeegemezwa katika vitenzi wende na kanatenda. 
Kwa upande wa viangama tamati viunganishi navyo hupata nafasi ya kuegemezwa kwenye kitenzi ingawa si kwa kiasi kikubwa, kiangama ja huchukuwa nafasi ya neno kama katika kuunganisha, tuangalie data zifuatazo:
(a)	Kanakwendaja kanalwumwa ni migulwu
(b)	Wafananaja wazaliwa tumbo moja
(c)	Kavimbija mtu mwekufa baharini

Katika sentensi (a) kiunganishi ja kimeegemezwa na kitenzi kanakwenda, katika sentensi (b) kiunganishi ja kimeegemezwa kwenye kitenzi wafanana na katika sentensi (c) kiunganishi ja kimeegemezwa kwenye kitenzi kavimbi.







Data hizi zinaonesha wazi kuwa kitenzi kisaidizi taka kina uwezo wa kubeba kiangama nda tu kutoka kitenzi kikuu kwenda.
Vilevile kitenzi kisaidizi huweza kuegemezewa viangama fa, ja nya na lya vinavyotokana na udondoshaji wa silabi ya kwanza katika maneno na huegemzwa katika kitenzi kwisha, data zifuatazo zinadhihirisha:
(a)	Mwana keshanya
(b)	Wageni wetu weshaja
(c)	Yule kuku mwe pigwa jibwe keshafa
(d)	Wano wana weshalya

Data zinadhihirisha kitenzi kisaidizi kwisha kina uwezo wakubeba kiangama nya kinachotokana na kitenzi kunya, kiangama ja kinachotokana na kitenzi kuja, kiangama fa kinachotokana na kitenzi kufa na kiangama lya kinachotokana na kitenzi kulya (kula).

4.4.4 	Kategoria ya Kihusishi




(d)	Kamchomo kwacha ya kisu
(e)	Kanakwea mnazi kwacha ya vidole 

Data zinaonesha kuwa kiangama o kinachotokana na kiwakilishi wao, kiangama si na kiangama mi katika sentensi (a-c)vimeegemezwa kwenye kihusishi na,na kiangama cha katika sentensi (d) na (e) vimeegemezwa kwenye kihusishi kwa.
Data hizi pia zimefafanuliwa na Lambart katika utafiti wake wa viangama katika lahaja za Ki-Vumba, Chi-Jomvu, Ki-Ngare na Chi-Chifundi.  Pia Said Daulat katika utafiti wake wa viangama katika Kipemba.

4.5	Muhtasari















MUHTASARI, HITIMISHO NA MPENDEKEZO

5.1   	Utangulizi
Sura hii imekusanya ufupisho wa yale yote yaliyozungumzwa katika sura zizotangulia, yakiwemo majumuisho na hatua zote za utafiti juu ya mambo yaliyobainika. Vilevile sura hii imetoa mapendekezo muhumu ambayo yanaweza kuwa msaada mkubwa kwa watafiti wengine wanaotaka kujihusisha na uchambuzi wa viangama.

5.2  	Muhutasari
Katika uwasilishaji na uchambuzi wa data katika utafiti huu, data zinaonesha kuwa lengo la utafiti ni kuchambua viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu. Utafiti ulikuwa na malengo mahsusi matatu. Lengo la kwanza ni kuchambua aina za viangama tamati tu katika lahaja ya Kitumbatu, lengo la pili ni kufafanua maumbo ya viangama tamati, ambapo data zinaonesha kuwa maumbo hayo ni viangama tamati vivumishi, vielezi, viwakilishi, vitenzi na viunganishi.

Data zinazotambulisha aina na maumbo ya viangama tamati zimechanganuliwa kwa kutumia nadharia ta Zwicky (1977) , ambazo zimeonesha kuwa ziko aina mbili za viangama tamati, viangama hivyo ni viangama vinavyotokana na udondoshaji, ukataji wa maneno na viangama maalum vya mbadala wa mofimu au silabi. 

Viangama vya udondoshaji au ukataji wa maneno ni pamoja na ye, ze, we, chi, nga, mo na wa. Viangama hivi hujitokeza wakati ambapo sauti au silabi hudondoshwa, na silabi au mofimu iliyobaki huungwa mwishoni mwa neno. Viangama maalumu au mbadala wa mofimu ni je, to, ye na ja ambavyo havitokani na udondoshaji au ukataji wa silabi na huungwa mwishoni mwa neno.

Data zinaonesha kuwa viangama tamati katika lahaja ya kitumbatu vina maumbo tofauti. Kwanza umbo la viangama tamati vivumishi, kwa mujibu wa data iliyokusanywa na kuchambuliwa kuna viangama tamati vivumishi vimilikishi, sifa na viulizi. Vivumishi vimilikishi ni ye, we, ze, yo na zo ambavyo huungwa na nomino baada ya kudondoahwa sauti mbili za kati. Kwa mfano baba yake – babiye. Viangama tamati vivumishi vya sifa ni pya ambacho kinatokana na udondoshaji wa sauti m ya mwanzo wa neno mpya  na kuungwa katika nomino. Vivumishi viulizi ni nga ambacho hutumika kuulizia ngapi na hupatikana baagda ya kudondoshwa silabi ya pili ya neno ngapi.

Maumbo mengine ni viangama tamati vielezi ambavyo huwakilishwa na viangama po, mo, ko, chi, to, nga, je na wa. Viangama hivi hutokana na udondoshaji wa mofimu na baadhi hutumia mbadala wa mofimu. Viangama vya mbadala wa mofimu ni kama vile je inayowakilisha nini na kiangama to inayowakilisha neno sana, viangama vilivyobaki ni vya ukataji wa mofimu na huungwa katika kitenzi. 

Uchambuzi wa data umedhihirisha kuwa pia kuna maumbo ya viangama tamati viunganishi ambavyo hujitokeza kwa kutumia mofimu mbadala ja inayowakilisha neno kama ambayo inaweza kuungwa katika kitenzi na kivumishi. Kwa mfano kanarongaja mamiye, mwembambaja mwana mgojwa.
Maumbo ya viangama tamati viwakilishi na viangama tamati vitenzi yameonekana kutochukua nafasi kubwa katika lahaja ya kitumbatu, viangama tamati viwakilishi ambavyo huwakilishwa na mofimu ye, o na si huungwa kwenye vihusishi, na viangama tamati vitenzi ambavyo ni nda, ja, lya, fa na nya huunganishwa na kitenzi kingine yaani kitenzi kisaidizi, kiangama hiki huwa na sura ya kitenzi kikuu.

Lengo la tatu ni kuchambua viegemewa vya viangama tamati. Uchambuzi wa data unaendelea kuonesha kuwa zipo aina za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama tamati katika lahaja ya kitumbatu ambazo ni nomino, vitenzi, viwakiliahi na vihusishi. Nomino huegemewa na viwakilishi nafsi ya pili na tatu we, ye, o, wo na yo, viwakilishi viulizi nga na kiangama tamati pya ambacho ni kiwakilishi cha sifa.

Kwa upande wa kitenzi huegemezwa na viangama tamati vielezi na vitenzi vingine ambavyo huwakilishwa na viulizi je, wa, nga, to, ta na nda. Kiwakilishi huegemezwa viwakilishi vya nafsi ya kwanza na ya pili. Kiangama ye huegemezwa baada ya kiwakilishi hicho kudondosha silabi yake ya mwisho, kama data zilivyodhihirisha, miye, nyuye na kiangama o huegemezwa baada ya kiwakilishi hicho kudondoshwa silabi yake ya kwanza wao. Kwa ujumla tasnifu hii imechambua na kueleza data mbalimbali zinazoonesha viangama tamati katika lahaja ya kitumbatu.

5.3  	Hitimisho
Data zimechambuliwa na kuonesha kuwa lahaja ya kitumbatu ni miongoni mwa lahaja zinazotumia viangama tamati katika mazungumzo yao. Katika mazungumzo yao tumebaini kuwa vimejitokeza katika maumbo yafuatayo: Viangama tamati viwakilishi, vivumishi, vielezi, viunganishi na vitenzi.

Data zinaonesha kuwa kazi zilizotangulia za Lambart na Ashton zimechambua mifano ya viangama ulizi katika lahaja za Kiswahili. Viangama tamati viulizi  vilivyochambuliwa na wataalamu hao pia vinapatikana katika lahaja ya Kitumbatu. Data hizo zinaonesha kuwa katika lahaja ya Kitumbatu kuna viangama tamati vianavyopatikana kutokana na udondoshaji na ukataji wa maneno, pia zipo mofimu maalumau mbadala ambazo ni viangama tamati. Viangama vya udondoshaji vimeelezwa na Katamba na Stonham pamoja na Fromkin na wenzake. 

Pia Fromkin na wenzake pamoja na Lambart wameeleza viangama maalum katika tafiti zao. Data zimethibitisha kuwa katika lahaja ya kitumbatu kuna viegemewa vya viangama ambavyo ni nomino, viwakilishi, vitenzi na vihusishi. Kutokana na uchambuzi wa data uliofanywa na mtafiti, utafiti unathibitisha kuwepo kwa viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu.

5.4	Mapendekezo
Kutokana na uchambuzi uliofanywa, utafiti huu umempa mtafiti mawazo mapana yanayomsukuma kutoa mapendekezo ambayo yatakuwa ni chachu kwa watafiti wengine wenye lengo la kufanya utafiti kuhusu viangama. Mtafiti amechambua viangama tamati katika lahaja ya Kitumbatu, hivyo anaona kuwa kuna haja ya kufanywa tafiti nyingine za viangama tamati katika lahaja nyingine za Kiswahili, pia anapendekeza kufanywa tafiti zinazohusu viangama awali pamoja na kazi za viangama katika lahaja ya Kitumbatu jambo ambalo watafiti wengi wanaonekana kutogusa eneo hili. Hii itasaidia wanaisimu kupanua uwelewa mkubwa katika uchambuzi wa viangama katika fani ya isimu.
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Kiambatisho  1: Mahojiano

1.	Mahojiano haya ni kwa ajili ya kupata taarifa kuhusu viangama tamati katika lahaja ya kitumbatu.
2.	Unatakiwa kujibu maswali yafuatayo kadri ya uwelewa wako.
a)	Umri wako   ------------------------
b)	Jinsia             ------------------------
c)	Kiwango chako cha elimu    --------------------
d)	Unaweza kuzungumza lugha nyingine? ------------------
e)	Zitaje..  ---------------  ------------------  -------------------

Kiambatisho B
1.	Badilisha sentensi zifuatazo katika lugha ya kitumbatu. 
2.	Amepita na mama yake wanakwenda mjini
3.	Asha amefanana na dada yake
4.	Bibi amebaki nyumbani peke yake
5.	Dada zake Ali wametoroka skuli
6.	Babu zake Nyona wote ni wagonjwa
7.	Wamefukuzwa kazini na rafiki zake
8.	Kaka yako anakwita leo
9.	Babu yako Kombo amezikwa hapa Tumbatu
10.	Umepita kwa mjomba wako?
11.	Yule mwizi amepita wapi?
12.	Hicho chakula chako nikutilie wapi?
13.	Watu waliozama wamepelekwa wapi?
14.	Huyo mtoto asije huko pwani
15.	Amemkuta huko porini anakata kuni
16.	Juma alikuwa huko Mjini
17.	Babu Haji anazungumza kama mtoto mdogo
18.	Ukitanda huku unaweza kupata kama kaa, dagaya na chovi
19.	Ametia ndani ya ndoo 
20.	Amemkuta dada yake ameinama chini
21.	Huyo mtoto mueke hapo chini
22.	Wanafunzi wa maulidi wamekwisha kuja
23.	Mgojwa wake Pandu amekwisha kufa
24.	Maryam amenunua nyumba mpya jana
25.	Waliporudi nyumbani wamesema nini?
26.	Muheshimiwa diwani amesema sana jana
27.	Mimi na yeye tumefunga swaumu
28.	Arafa amezaa watoto wangapi?
29.	Wanataka kwenda mjini mapema
30.	Mama yake Juma hazungumzi na sisi
31.	Huna mapezi na wifi yako
32.	Wote wameingia  garini
33.	Sisi tumewatoroka askari
34.	Amepigwa na mwanawe wa kumzaa
35.	Mtoto huyu anafanya nini?
36.	Baba zake Machano wamezaliwa kumi na mbili
37.	Waliporudi nyumbani kwao wameambiwa vipi?
38.	Unakwenda shamba na mke wako?
39.	Mtoto amelala huko chumbani
40.	Mjomba ameharisha sana jana usiku
41.	Nahodha amekamata vizuri kamba ya mlingoti
42.	Alipoondoka ameingia na wao gari moja
43.	Nyumba hii ni nzuri sana
44.	Mwalimu amevaa saa mpya
45.	Paka huyu mwizi wa nani?
46.	Juma amevaa nguo mpya
47.	Haendi kwa ndugu zake
48.	Mimi nimemuahidi mwanangu akipasi nitampa zawadi
49.	Mzee aliyekuja jana amesema nini?
50.	Mtoto amepigwa sana lakini hakusema
51.	Zawadi hizi zimetoka kwa mkwe wako
52.	Anapokuja haji na yeye
53.	Mheshimiwa amesema sana mkutanoni jana
54.	Baba yake mdogo ameamua nini?
55.	Mtoto aliyelala amefanya nini?
56.	Fatuma amekerwa na mume wake
57.	Njoo nje tucheze mpira
58.	Hizo embe wamechukuwa ngapi?
59.	Sisi hatukujuilishwa mapema
60.	Wanafanana kama wamezaliwa tumbo moja
61.	Watoto hawa wamekwisha kula
62.	Nyinyi muna bahati sana
63.	Kuku aliyepigwa jiwe amekwisha kufa
64.	Mtoto wake amepotea
65.	Wageni wetu wamekwisha kuja
66.	Asha amekwisha kunya
67.	Ungo mkubwa umeroa
68.	Amemchoma kwa ncha ya kisu
69.	Mtakwenda pamoja na mimi?
70.	Pesa zote zimepotea




